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・既習の単語を別の語に読み違える（例：headをhard、
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It is well documented that people with Asperger’s 
syndrome and other autism spectrum disorders have 
difficulty interpreting everyday phrases that must be 
interpreted symbolically rather than literally.  
 
また、 “rains cats and dogs”の説明は以下のよう
になっている。 
 
Rains cats and dogs  Rain heavily (note that some people 
use the term to describe more specifically heavy rain with 
a strong wind).  There are numerous explanations of the 
phrase, but in no instance is it implied that either cats or 













1. When did you move into this house? 
  (A) It’s not moving at all. 
  (B) About three times.  
  (C) Almost a year ago. 
                          答 (C) 
 
2. Hasn’t anyone taken your order yet? 
  (A) That’s enough. 
  (B) No, I’m still waiting. 
 (C) We’ll take two. 
                          答 (B) 
 
B. 比較的難易度が高いと思われる問題 
1. I hope these statistics are correct. 
  (A) I checked them carefully. 
  (B) No, the ones in the corner. 
  (C) We’ll help you collect papers. 
                          答 (A) 
 
2. What does a round-trip flight to Hawaii cost? 
  (A) The flight is delayed. 
  (B) I’ll have to look that up. 
  (C) How much is it? 
                          答 (B) 
 
これらの問題について、石貫・松尾（2009）は次の





判断できる。それに対して、B の 1 の問題に関して
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規則な表記が多く、例えば、“apple” “cake” “call”の 
“a”の発音は/æ//eɪ//ɔː/であるように、英語の場合 40
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根本原因である場合も多い。WISC や WAIS などウ
ェクスラー式知能検査が実施できている場合は、「言
語理解」「知覚推理」「処理速度」「ワーキングメモ
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